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ABSTRACT 
 
 
 
 
The study described in this paper is performed on igneous rock at Bukit 
Waha, Kota Tinggi, Johor.  The texture and mineralogy of the granite and the 
physical properties of aggregates in terms of strength are assessed.  This study aim to 
investigate and evaluate the influence of petrological of the rock encountered at an 
existing quarry hill in Bukit Waha to the strength properties of the rock.  Petrography 
was quantified from thin sections with a polarizing microscope to determine the rock 
texture and grain size distribution. Laboratory works such as Point Load Test, 
Brazillian Test, and Uniaxial Compressive Strength (UCS) Test were performed in 
accordance to the International Society for Rock Mechanics (ISRM) to obtain the 
relevant parameters.  Through this study, there will be an understanding on the effect 
of petrological of the rock material to the strength properties and the correlation 
between the strength parameters of granite.  Results show that there is significant 
factor between tensile strength and UCS in a ratio of 1 to 10.  Meanwhile, for point 
load index, IS(50) and UCS correlated, the correction factor is 15, within the range of 
correction factor determined by other researchers. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Dalam kertas kerja ini, kajian telah dijalankan ke atas batuan igneus di Bukit 
Waha, Kota Tinggi, Johor.  Tekstur dan mineralogi granit dan sifat fizikal agregat 
dari segi kekuatan dinilaikan.  Matlamat untuk kajian ini adalah untuk menyiasat dan 
menilai perpengaruhan petrologi batu yang berada di kuari yang sedia ada di Bukit 
Waha kepada sifat kekuatan batu itu.  Petrografi batuan dilakukan melalui keratan 
nipis dengan mikroskop polarisasi untuk menentukan tekstur batu dan taburan saiz 
butiran.  Kerja makmal seperti Ujian Beban Titik, Ujian Brazillian, dan Ujian 
Kekuatan Mampatan Sepaksi telah dilakukan berdasarkan International Society for 
Rock Mechanics (ISRM) untuk memperolehi parameter yang berkaitan.  Melalui 
kajian ini, kefahaman mengenai pengaruh petrografi batu ke atas sifat kekuatan dan 
korelasi di antara parameter kekuatan granit dapat diteliti.  Hasil kajian menunjukkan 
bahawa terdapat factor yang signifikan antara kekuatan tegangan dan kuatan 
mampatan sepaksi dalam nisbah satu kepada sepuluh.  Sementara itu, faktor 
pembetulan 15 telah dijumpai dalam korelasi antara nilai beban titik dan kekuatan 
mampatan sepaksi, dalam lingkungan faktor pembetulan yang ditentukan oleh 
penyelidik-penyelidik lain. 
 
